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2 The productive  processes  and their  relations  with the geographic  space underwent
profound changes in the last decades of the twentieth century. The mentioned changes
substantialy altered the dynamics of the space economy, making them less predictable
and  increasingly  open  to  thematic  and  theoretical-methodological  changes  in  the
studies  on  Geography  of  Industries.  Considering  those  transformations,  this  paper
represents  an  effort  to  outline  the  recent  Geography  of  Industries  bibliographic
production  in  Brazil,  inside  the  context  of  the  greater  knowledge  dissemination
through the information technologies, the consolidation of traditional study centers
and  the  expansion  of  graduate  programs  in  Geography.  The  database  was  created
through  the  Google  Scholar  Platform,  including  the  publications  of  60  graduate
programs in  Geography  from the  period  between 2005  and  2016.  We attempted  to
capture  and  analyze  subthemes,  interpretation  lines,  authors,  published  papers,
quotations and research centers on Geography of Industries and productive systems.
The results point out the greater diversity of the research lines and thematic clippings,
the consolidation of new theoretical influences and the greater participation of many
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country regions in the bibliographic production on the theme. 
Keywords: H index, Graduate programs in Geography, Geography of Industries, Brazil.
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